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Ύπο 
Γ. ΞΕΝΟΥ* και XP. ΛΑΣΠΙΔΗ* 
STUDY OF VARIOUS CHARACTERISTICS OF SOME ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPA-
THIAE STRAINS ISOLATED FROM DISEASED SWINES 
By 
G. XENOS* and CH. LASPIDIS* 
S U M M A R Y 
At 20 strains of E. rhusiopathiae isolated from acute cases of the disease in swine, the bio­
chemical reactions, the sensitivity to antibiotics and the pathogenic effect to experimental animals 
were studied. Furthermore it was determined the serotyping of the above strains. 
The results of this investigation pointed out that: 
The biochemical reactions of the strains did not appear to have significant deviation from the 
normal caracteristics of the species. 
They showed a pronounced sensitivity to tylosin, gentamycin and ampicilline, but some 
strains were resistant to kanamycin, erythrocine, chloramphenicol and Oxytetracycline too. 
All the above tested strains were found to be pathogenic to white mice (b.w.20 g), even in a 
dose of 5X105 orgs/ml. 
All the 20 strains belongend to serotype A,. 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η ΓΙΑ ΤΙΣ Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Ε Σ Α­
Π Ο Ψ Ε Ι Σ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ E.RHUSIOPATHIAE 
Ταξινόμηση 
Το γένος Erysipelothrix με μόνο είδος τον Ε. rhusiopathiae στή 7η έκδοση 
του Bergey's Manual (1957) ταξινομήθηκε στην οικογένεια των Corynobacte-
* Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, 26ης 'Οκτωβρίου 66. 
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riacae. Νεώτερες έρευνες πού βασίζονται στην αριθμητική ταξινόμηση των 
βακτηρίων (Numerical taxonomy), απέδειξαν ότι το γένος αυτό έχει μεγαλύτε­
ρη συγγένεια μέ το γένος Lactobacillus. 
Έτσι ή τελευταία έκδοση του Bergey's Manual (1974) κατατάσσει τό γέ­
νος Erysipelothrix μαζί μέ τό γένος Listeria και Caryofanon στα γένη «άβέ-
βαιας συγγένειας» περιγράφει όμως αυτά στο ίδιο κεφάλαιο δπου περιγράφε­
ται και τό γένος Lactobacillus. 
Μορφολογικοί και καλλιεργητικοί χαρακτήρες 
Στην άπ' ευθείας κατά Gram χρώση άπό τά παθολογικά υλικά, τα μικρό­
βια .βρίσκονται συναθροισμένα κυρίως στο πρωτόπλασμα των πολυμορφοπύ­
ρηνων κυττάρων. 'Απομονωμένα μικρόβια ή μικρά αθροίσματα μεταξύ των 
κυττάρων προέρχονται συνήθως άπό τήν ρήξη των πολυμορφοπύρηνων κατά 
τήν επίστρωση τοΰ παρασκευάσματος. 
Στίς καλλιέργειες πάνω σέ θρεπτικό άγαρ οί αποικίες σέ φάση S είναι μι­
κρές (1,0—1,5 mm) στρογγυλές, φαιοσταχτόλευκες καί φαίνονται σαν σταγό­
νες δροσιάς. Στην κατά Gram χρώση άπό τις αποικίες αυτές παρατηρούνται 
βακτηριοειδείς μορφές, λεπτές, ευθείες ή κάποτε κυρτές μέ άποστρογγυλευμέ-
να άκρα διαστάσεων 0,2—0,4 ή 0,5—2,5 mm, αντίθετα χρώσεις άπό αποικίες 
σέ φάση R δίνουν μορφές νηματοειδείς ή και σπειροειδείς. 
Χημικά τό κυτταρικό τοίχωμα αποτελείται άπό λυσίνη, γλυκίνη, σερίνη, 
γλουταμινικό οξύ καί άλανίνη. Δέν περιέχει διαμινοπιμελικό όξύ, γεγονός πού 
τό διαφοροποιεί άπό τήν L. monocytogenes. Ή αναλογία γουανιδίνης+κυτο-
σίνης (G+C) ανέρχεται σέ 36% mol. Ή ζύμωση των υδατανθράκων μπορεί 
νά διαφέρει άπό στέλεχος σέ στέλεχος (Seeliger, 1974). 
Διαβίωση 
Είναι βακτήριο πολύ διαδεδομένο στή φύση. Συναντάται στο έδαφος, τή 
σκόνη, τίς τροφές, τό νερό λιμνών καί θαλασσών. Μεγάλη σημασία στην έπι-
ζωοτολογία της νόσου διαδραματίζουν οί υγιείς φορείς. Έχει απομονωθεί άπό 
τον φάρυγγα, τίς αμυγδαλές καί τά κόπρανα υγιών χοίρων σέ ποσοστό 
20—30% (Hagans 1973). Παρ' δτι άσπορογόνο μικρόβιο εμφανίζει μεγάλη αν­
θεκτικότητα στους εξωτερικούς παράγοντες. Τό υγρό περιβάλλον ευνοεί τήν 
ανάπτυξη του, τό ϊδιο καί ή σήψη τών πτωμάτων. Ή θερμοκρασία τών 70° C 
γιά 3' καταστρέφει τό μικρόβιο. Είναι επίσης ευαίσθητο στα κοινά αντισηπτι­
κά, πλην τών φαινολικών. 'Ανέχεται πυκνότητα φαινόλης μέχρι 0,2% (Seeli­
ger, 1974). 
Παθογόνος δράση 
Προσβάλλει κυρίως τό χοίρο, διάφορα άλλα θηλαστικά, τον άνθρωπο, 
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πτηνά καθώς και ιχθείς λιμνών και θαλασσών. 
Πειραματικά το μικρόβιο είναι πολύ παθογόνο για το περιστέρι, το λευκό 
ποντίκι, τον έπίμυ και λιγότερο για τό κουνέλι. 
Οί Leimbeek καί συν. (1975) παραδέχονται την παραγωγή ένδοτοξίνης 
άπό τα διάφορα στελέχη E. rhusiopathiae. Σέ μια προκαταρτική κατάταξη ή 
τοξίνη αυτή αναγνωρίζεται άπό ένα σύμπλεγμα υδατοδιαλυτό καί θερμοάντο-
χο μιας γλυκοπρωτεΐνης μοριακού βάρους 31.700 δπου ô πολυσακχαρίτης 
φαίνεται να αποτελεί τό κύριο συστατικό της τοξίνης. 
'Ορολογικοί χαρακτήρες 
Ό Dédie (1949) μέ βάση τό ειδικό αντιγόνο πού είναι διαλυτό στο υδρο­
χλωρικό οξύ περιέγραψε δύο ορολογικές ποικιλίες του Ε. rhusiopathiae, τήν 
Α καί Β. Στελέχη τά όποια δέν έφεραν τό αντιγόνο αυτό ονομάστηκαν Ν μορ­
φές. 'Αργότερα ό Heuner (1958) χρησιμοποίησε τήν τεχνική της ίζηματινοδια-
χύσεως πάνω σέ άγαρόζη καί διαίρεσε τους τύπους Α καί Β του Dédie σέ Aj 
— Α2 καί Β, — Β2. Ό ϊδιος ερευνητής περιέγραψε δύο νέους όροτύπους, τους 
C καί D. Ένα χρόνο αργότερα οί Murace καί συν. (1959) πρόσθεσαν δύο 
νέους όροτύπους, τους Ε καί F. Έτσι στή λίστα τών όροτύπων μέχρι τό 1971 
προστέθηκαν καί οί όρότυποι C, F, Η, Ι, S, Κ, L, Μ, καί Ο. (Tzuszezynski 
1963α, Kucsera 1964, Ewald 1967, Castro καί συν. 1970, Kuscera 1971). 
Τέλος ό Kuscera (1973), για τήν αποφυγή συγχύσεως πρότεινε ένα νέο 
σύστημα ταξινομήσεως, τό όποιο βασίζεται στον χαράκτηριρισμό τών όροτύ­
πων μέ αραβικούς αριθμούς. Για τά στελέχη πού δέν τυποποιούνται θα παρα­
μένουν στην ομάδα Ν. Έτσι τό νέο σύστημα περιλαμβάνει 15 όροτύπους. 
Μελέτες διαφόρων ερευνητών πάνω σέ βακτηριακά κλάσματα ενός στελέ­
χους του όροτύπου Β αποκάλυψαν αντιγόνα τύπου ειδικά καί είδους ειδικά. 
Τά αντιγόνα τά υπεύθυνα του τύπου διαφοροποιούνται άπό τό γεγονός δτι εί­
ναι θερμοάντοχες πεπτιδογλυκάνες (βλεννοπεπτίδια, γλυκοπεπτίδια) καί απο­
τελούν μέρος του κυτταρικού τοιχώματος. 'Αντίθετα τά αντιγόνα τού είδους 
είναι θερμοευαίσθητα συνήθως πρωτεϊνικής φύσεως (Kalf καί White, 1963). 
Ό όρότυπος κάθε στελέχους έχει σχέση μέ τήν ανοσοποιητική δύναμη. 
Έχει βρεθεί δτι ζωντανές καλλιέργειες τών όροτύπων Α καί Β δίνουν ικανο­
ποιητική ανοσία. Μετά όμως τήν θανάτωση τών καλλιεργειών, μόνον εκείνες 
του τύπου Β παράγουν ανοσία καί προστατεύουν τους μΰς έναντι τών Α καί 
Β όροτύπων. Μολονότι έχει αναγνωρισθεί ή σχέση τού όροτύπου μέ τήν ανο­
σοποιητική δύναμη τοΰ στελέχους, έχει βρεθεί δτι δέν υπάρχει πάντοτε ή 
αναγκαστική αυτή εξάρτηση (Uhlig 1964, Janowski καί συν. 1966). 
"Οσον άφορα τήν σταθερότητα τών όροτύπων τών διαφόρων στελεχών καί 
τήν χρησιμότητα ταξινομήσεως αυτών, στις έπιζωοτολογικές έρευνες έχει βρε­
θεί δτι στελέχη τών όροτύπων Α καί Β μετά άπό 50 διόδους σέ έπίμυς μετα­
βάλλονται σέ Ν τύπους άλλα επανέρχονται στον φυσικό τους όρότυπο μετά 
άπό 7 διόδους σέ περιστέρια. Έρευνες άλλων ερευνητών κατέληξαν σέ παρό-
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μοια συμπεράσματα. Tò γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευτεί από την αστάθεια 
των αντιγόνων της ομάδας και από μια ελάττωση της ικανότητας συγκολλή­
σεως (Ewald 1955, Meese 1961). 
Μελέτες σε υγιή χοιρινά έχουν δείξει δτι μεγάλο ποσοστό των απομονω­
μένων στελεχών ανήκουν στους όροτύπους Α και μόνον μικρός αριθμός 
στους όροτύπους Β και Ν. Αντίθετα αποτελέσματα έδειξε έρευνα τών Murase 
και Ebi (1960) πάνω σε 362 στελέχη E. rhusiopathiae πού απομονώθηκαν από 
αμυγδαλές υγιών χοίρων. Έ τ σ ι βρέθηκαν 19 στελέχη να ανήκουν στον όρό-
τυπο Α, 175 στον όρότυπο Β, 20 στον όρότυπο C, 67 στον όρότυπο D, 22 
στον όρότυπο Ε, 36 στον όρότυπο F, 19 στον όρότυπο Ν και 4 αμφίβολοι 
όρότυποι. Ή απομόνωση έξ άλλου άπό τό ίδιο άρρωστο ζώο δύο διαφορετι­
κών όροτύπων Α και Β έχει αναφερθεί άπό τον Szentlvanyi (1952). Ό ερευνη­
τής απομόνωσε τον όρότυπο Αα άπό αλλοιώσεις τών βαλβίδων της καρδιάς 
καί τον Β άπό τον σπλήνα. Τό γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευτεί σάν μια μι­
κτή μόλυνση. 
Ανάλογες έρευνες Ι α π ώ ν ω ν ερευνητών (Hashinnoto καί συν. 1974) απέ­
δειξαν ότι άπό 91 στελέχη Ε. rhusiopathiae πού απομονώθηκαν άπό περιστα­
τικά έρυσιπελόθριχος χοίρων ταξινομήθηκαν ώς έξης: 27 στελέχη άπό τήν 
συψαιμική μορφή της νόσου ήταν ολα του όροτύπου Β, μεταξύ τών 48 πού 
βρέθηκαν άπό ενδοκαρδίτιδες 22 ήταν του όροτύπου Α, 25 του όροτύπου Β 
καί Ι τοΰ όροτύπου Ν, ενώ μεταξύ 16 στελεχών πού προέρχονταν άπό αρθρί­
τιδες, 15 ήταν τοΰ όροτύπου Β καί ένα του όροτύπου Ν. 'Ακόμα άπό 22 στε­
λέχη άπό αμυγδαλές υγιών χοίρων ήταν: 6 όροτύπου Β, 3 του όροτύπου C, 5 
τοΰ όροτύπου L, 6 τοΰ όροτύπου Ν, 1 τοΰ όροτύπου Ο καί 1 τοΰ όροτύπου 
Ρ. Τέλος άπό 77 στελέχη άπό θαλασσινούς ιχθείς 2 ανήκαν στον όρότυπο Α, 
23 στον όρότυπο Β, 3 στον όρότυπο Ε, άπό 1 στους όροτύπους G, Κ, Ι καί 
Ρ, 13 στον όρότυπο Μ, 24 στον όρότυπο Ν καί 8 στον όρότυπο Ο. 
'Επιπρόσθετα πειραματικά ευρήματα τών Kaiich (1959) καί Kucsera 
(1978) απέδειξαν δτι ή σηψαιμική μορφή της ερυθράς συσχετίζεται μόνον μέ 
στελέχη βακτηρίων πού ανήκουν στον όρότυπο Α. 'Ενώ τα στελέχη τών όρο­
τύπων Β είναι μικροτέρας λοιμογόνου δυνάμεως καί μπορεί να προκαλέσουν 
ανοσία σέ χοίρους μετά άπό ύποκλινική λοίμωξη. Παράλληλες έρευνες τών 
Serafïn καί Zahaczewski (1973), πάνω σέ 500 στελέχη Ε. rhusiopathiae πού 
απομονώθηκαν άπό περιστατικά οξείας μορφής της νόσου απέδειξαν δτι 
93,8% ά π ' αυτά ανήκουν στον όρότυπο Α καί μόνον 6,2% στον όρότυπο Β. 
Έ χ ε ι άποδειχθή ακόμα ότι τά στελέχη τοΰ τύπου Α επειδή παράγουν περισ­
σότερη ύαλουρονιδάση άπό τά Β, έχουν μεγαλύτερη ικανότητα εισβολής μο­
λονότι ή παραγωγή τοΰ ενζύμου αύτοΰ δεν είναι υποχρεωτικά συνδεδεμένη μέ 
τή λοιμογόνο δύναμη ενός στελέχους (Norrung 1970, Franke καί Sanning 
1972). 
Πάντως σάν συμπέρασμα τών ανωτέρω μελετών δέν θά πρέπει να υποστη­
ριχθεί δτι μόνον στελέχη τοΰ όροτύπου Α προκαλοΰν σηψαιμική μορφή της 
ερυθράς (Serafin καί Zahaczewski, 1973). 
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Δ Ι Κ Η Μ Α Σ ΕΡΕΥΝΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οί ζημιές πού κάθε χρόνο παθαίνει ή συστηματική χοιροτροφία σέ διάφορες περιοχές της 
Β. Ελλάδος από αιφνίδιους θανάτους, πού οφείλονται στην οξεία μορφή της ερυθράς, είναι αρ­
κετά σημαντικές. 
Στο Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο Θεσ/νίκης κατά τήν τελευταία εξαετία διαπιστώθηκαν 38 
εστίες ερυθράς κυρίως μέ τήν οξεία κνιδωτική μορφή. Έγιναν μικροβιολογικές εξετάσεις άπό 
διάφορα όργανα των νεκροτομηθέντων χοίρων μέ σκοπό τήν απομόνωση των στελεχών E. r -
husiopathiae. Ά π ό 53 στελέχη τά όποια απομονώσαμε πήραμε τυχαία 20 στελέχη στα όποια 
μελετήσαμε τίς βιοχημικές τους ιδιότητες, τήν ευαισθησία τους σέ διάφορα αντιβιοτικά, τήν πα­
θογόνο δράση στα πειραματόζωα και τό όρότυπό τους. 
ΥΛΙΚΑ* ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
— 20 στελέχη E. rhusiopathiae σέ φάση S 
— Πρότυπο στέλεχος Ε. rhusiopathiae Η/7 
— Λευκοί μύες 
— Βασικό υλικό μελέτης βιοχημικών ιδιοτήτων των στελεχών (πεπτονοϋχος 
ζωμός μέ 5% ύδρολυμένο ορό ίππου και δείκτη Andrade). 
— 'Υλικό αντιβιογραμμάτων Muller — Minton 
— Δίσκοι ευαισθησίας οϊκου Merieux 
Για τήν μελέτη τών βιοχημικών ιδιοτήτων κάθε στελέχους παρασκευάσα­
με σειρά άπό τά σάκχαρα: γλυκόζη, λακτόζη, φρουκτόζη, γαλακτόζη, ξυλόζη, 
σορβιτόλη, μαννιτόλη, ίνοσιτόλη, ραμνόζη, σακχαρόζη και άραβινόζη. Ή 
αναλογία αυτών στο βασικό υλικό ήταν 1%. 
Ή μελέτη της γλυκόζης, λακτόζης καί ή παραγωγή H2S έγινε πάνω στο 
υλικό Kligler. Ή αντίδραση σχηματισμού άκετυλο—μεθυλοκαρβινόλης καί ή 
αντίδραση του ερυθρού του μεθυλίου έγινε στό υλικό Clark καί Lubs (Cowan 
καί Steel 1970). 
Ή αναγωγή τών νιτρικών σέ νιτρώδη έγινε στό βασικό υλικό μελέτης βιο­
χημικών ιδιοτήτων, χωρίς τήν προσθήκη σακχάρου και δείκτου, άλλα προσθέ­
τοντας νιτρικό κάλι σέ αναλογία 1%. Κατά τά άλλα ακολουθήθηκε ή τεχνική 
δπως περιγράφεται άπό τήν Έμμανουηλίδου — 'Αρσένη, Α' (1967). Για τήν 
ανίχνευση της ύαλουρονιδάσης ακολουθήσαμε τήν τεχνική του Smith καί 
Willitt (1968) Οπως περιγράφεται άπό τον Δεληγκάρη (1977). Γιά τήν δοκιμή 
της ρευστοποιήσεως της ζελατίνης χρησιμοποιήσαμε τήν τεχνική του Frazier 
(Buttiaux καί συν. 1974). Τήν αίμόλυση τών στελεχών τήν παρατηρήσαμε πά­
νω στό αίματοΰχο άγαρ προβάτου. 
Μετά τον ενοφθαλμισμό τών στελεχών στα παραπάνω υλικά επωάζονταν 
κατά τά γνωστά στους 37°C γιά 24 μέχρι 48 ώρες. Παράλληλα ένοφθαλμΐζαμε 
χωριστή σειρά τών ίδιων υλικών μέ τό πρότυπο στέλεχος Η/7 γιά τή σύγκρι­
ση τών αποτελεσμάτων. 
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Για τον έλεγχο της λοιμογόνου δυνάμεως των στελεχών ένοφθαλμίσαμε 
ύποδόρεια 2 λευκούς μυς βάρους 20γρ. γιά κάθε στέλεχος μέ ποσότητα 0,5 ml 
καλλιέργειας 24 ωρών σέ θρεπτικό ζωμό αραιωμένης 1/1000. 
Ή δοκιμή της ευαισθησίας τών στελεχών στά διάφορα αντιβιοτικά έγινε 
μέ τη μέθοδο τών δίσκων μέ γνωστή περιεκτικότητα αντιβιοτικού πάνω στο 
υλικό Mueller — Hinton σύμφωνα μέ τή τεχνική του Chabest (1963) όπως αυ­
τή περιγράφεται *άπό τό Ξένο (1976). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσματα τών βιοχημικών καϊ λοιπών δοκιμών δίνονται στον πί­
νακα 1. Ό λ α τά στελέχη παρουσίασαν τίς χαρακτηριστικές ιδιότητες του εί­
δους. Διαφορές παρατηρήθηκαν στην παραγωγή ύαλουρονιδάσης, στην ζύμω­
ση της ξυλόζης και στην αίμόλυση τών ερυθρών αίμοσφαιρίων προβάτου. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
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Στον πίνακα 2 φαίνεται ή συμπεριφορά των στελεχών αυτών στα πλέον 
συνηθισμένα για τήν θεραπεία της νόσου αντιβιοτικά. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 







































Λοιμογόνος δύναμη στελεχών 
Ό λ α τά πειραματόζωα πού ένοφθαλμίσθηκαν μέ τά ύπό μελέτη στελέχη 
τοΰ βακτηρίου έθαναν σέ διάστημα άπό 48 ώρες μέχρι 4 ημέρες. 
Όροτυπία στελεχών 
Ό λ α τά στελέχη (20) βρέθηκαν νά ανήκουν στον όρότυπο Ια (παλιά ονο­
μασία Α]) 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Μέ βάση τά στοιχεία πού προέκυψαν άπό τις βιοχημικές καί λοιπές δοκι­
μές (πίνακας 1) φαίνεται δτι ή συμπεριφορά τών στελεχών στά διάφορα 
σάκχαρα ήταν χαρακτηριστική τοΰ είδους. Ή διαφορά πού παρατηρήθηκε σέ 
12 στελέχη τά όποια δέν προκάλεσαν ζύμωση της ξυλόζης θά μπορούσε νά 
αποδοθεί εϊτε σέ ιδιαίτερη ατομική ιδιότητα τών στελεχών αυτών εϊτε σέ μετα­
βολή συνεπεία τών συνθηκών καλλιέργειας ή καί σέ επίδραση φυσικών ή χη­
μικών παραγόντων. Πράγματι άπό μελέτες τών Byrh καί συν. (1952), White 
καί Shuman (1961), Kemeres καί Kucsera (1967), έχει αποδειχθεί οτι οί βιοχη­
μικές αντιδράσεις μεταξύ στελεχών E. rhusiopathiae μπορεί νά διαφέρουν καί 
αυτό πιθανόν νά οφείλεται στή χρησιμοποίηση διαφορετικών βασικών μέσων 
μελέτης, όπως πυκνότητα ζυμώσιμης ουσίας, είδος δείκτου, προσθήκη όρου 
αίματος, θερμοκρασία καί χρόνος επωάσεως. 
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Έμεϊς στην ερευνά μας ώς βασικό υλικό για τή μελέτη των σακχαρολυτι-
κών ιδιοτήτων των στελεχών χρησιμοποιήσαμε τον πεπτονοΰχο ζωμό μέ προ­
σθήκη ύδρολυμένου όρου ίππου και δείκτου Andrade. Τό υλικό αυτό θεωρεί­
ται το καταλληλότερο για τόν σκοπό αυτό, γιατί δίνει τα πλέον αξιόπιστα 
αποτελέσματα (Rowsell 1958, White και Shuman 1961). 
Ή παραγωγή H2S πάνω στο υλικό Kligler ήταν θετική για δλα τα στελέχη 
πλην ενός. Ή ιδιότητα αυτή του βακτηρίου μελετήθηκε από τους Burne καί 
συν. (1952) καί τους Kemeres καί Kucsera (1967). Οί πρώτοι ερευνητές βρή­
καν διαφορές μεταξύ τών στελεχών, ενώ οί δεύτεροι διαπίστωσαν τήν παρα­
γωγή H2S σέ 205 στελέχη πού δοκίμασαν μέσα στις πρώτες 48 ώρες. 
Ή παραγωγή τού ενζύμου ύαλουρονιδάση ήταν θετική για δλα τα στελέ­
χη πού μελετήσαμε πλην τριών. Έχει αποδειχθεί άπό τους Usdin καί Birke­
land (1949) δτι αρκετά στελέχη έρυσιπελόθριχος είναι ικανά να παράγουν τό 
ένζυμο αυτό. Τό ίδιο υποστηρίχθηκε καί άπό τόν Ewald (1957). Ή απουσία 
παραγωγής ύαλουρονιδάση ς άπό τά τρία στελέχη μας πιθανόν να οφείλεται 
στην πολυετή συντήρηση τους παρ' δτι μελέτη του Rowsell (1955) δέν επιβε­
βαιώνει τήν άποψη αυτή τουλάχιστον για στελέχη πού συντηρήθηκαν μόνο 
γιά ένα έτος. 
Ή παρουσία αίμολύσεως τών ύπό μελέτη στελεχών έλέγθηκε πάνω στό 
αίματοΰχο άγαρ προβάτου. Δέκα τρία (13) στελέχη παρουσίασαν στενή ζώνη 
αίμολύσεως τύπου α, ενώ επτά (7) ήταν αρνητικά. Κατά τους Byrne καί συν. 
(1952) αρκετά στελέχη τού βακτηρίου σέ φάση S δίνουν στενή ζώνη αίμολύ­
σεως τύπου α πού φαίνεται καλλίτερα πάνω σέ αίμα κονίκλου παρά σέ ίππου, 
ενώ στελέχη σέ φάση R συνήθως δέν προκαλούν αίμόλυση. 
Ή απουσία αίμολύσεως στά δικά μας στελέχη όφείλετο στή μετάπτωση 
των κατά τήν εξέταση των σέ φάση R. 
Ή συμπεριφορά τών 20 στελεχών E. rhusiopathiae στά διάφορα αντιβιοτι­
κά φαίνεται στον πίνακα 2. Άπό τόν πίνακα αυτόν προκύπτει δτι δλα γενικά 
τά στελέχη εμφάνισαν καλή ευαισθησία στά αντιβιοτικά, πλην ΐσως της κανα-
μυκίνης έναντι της οποίας βρέθηκαν ευαίσθητα μόνον 7 στελέχη. Τήν μεγαλύ­
τερη δμως ευαισθησία έδειξαν προς τήν τυλοσίνη, τήν γενταμυκίνη καί τήν 
άμπικιλλίνη. 
Πρέπει να σημειωθεί δτι στελέχη πού χαρακτηρίστηκαν ώς ενδιάμεσα δέν 
είναι στελέχη ανθεκτικά, άλλα χρειάζονται αυξημένες δόσεις αντιβιοτικού. 
'Ύστερα άπό μελέτες τών Moyniham καί Stovell (1954) γιά τήν ευαισθησία 
στά αντιβιοτικά in vitro καί in vivo διαφόρων στελεχών έρυσιπελόθριχος βρέ­
θηκε δτι αυτά ήταν ευαίσθητα στή χλωροτετρακυκλίνη καί στή όξυτετρακυ-
κλίνη, ενώ υψηλότερη ευαισθησία παρουσίαζαν στην πενικιλλίνη G. Ή απο­
τελεσματικότητα της στρεπτομυκίνης χαρακτηρίστηκε ώς αμφίβολος. 
Ή έρυθρομυκίνη, ή βακιτρακίνη καί ή χλωραμφενικόλη δέν ήταν αποτε­
λεσματικά in vivo παρ' δτι ή έρυθρομυκίνη δείχνει αξιόλογη ευαισθησία in vi­
tro. Σέ παρόμοια έρευνα τών Trishkina καί συν. (1973) πάνω σέ 551 στελέχη 
έρυσιπελόθριχος πού άπομνώθηκαν άπό οξέα περιστατικά ερυθράς βρέθηκε δ-
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τι αυτά ήταν ευαίσθητα στη πενικιλλίνη, στη λεβομυκίνη, στη τετρακυκλίνη 
και στη έρυθρομυκίνη. 
Άπό τις μέχρι τώρα δοκιμές βγαίνει το συμπέρασμα οτι άπό δλα τά αντι­
βιοτικά το πλέον αποτελεσματικό έναντι τώ^ ν στελεχών ερυθράς είναι ή πενι­
κιλλίνη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός δτι μεταξύ τών 551 άπομονω-
θέντων βακτηρίων έρυσιπελόθριχος άπό τους Trishkina καί συν. κανένα στέ­
λεχος δέν βρέθηκε ανθεκτικό στην πενικιλλίνη αν καί προέρχονταν άπό χοι-
ροστάσια στα όποια χρησιμοποιόνταν θεραπευτικά ή πενικιλλίνη σέ μεγάλη έ­
κταση. Ή ευαισθησία την οποία έδειξαν τα δικά μας στελέχη έναντι της πενι-
κιλλίνης G καί της ήμισυνθετικής πενικιλλίνης (άμπικιλλίνη) πρέπει νά χαρα­
κτηρισθεί, σάν ή υψηλότερη, δταν προστεθούν στα ευαίσθητα στελέχη καί τά 
ενδιάμεσα (πίνακας 2). Έτσι παρατηρούμε δτι το 90% τών στελεχών είναι 
ευαίσθητα στη πενικιλλίνη G καί 100% στην άμπικιλλίνη. Μεγαλύτερο αριθ­
μό ανθεκτικών στελεχών διαπιστώσαμε κατά σειρά στη καναμυκΐνη, την 
έρυθρομυκίνη, τήν χλωραμφενικόλη καί τήν όξυτετρακυκλίνη. 
Πειραματικά ή λοιμογόνος δύναμη τών στελεχών αναζητήθηκε σέ λευκά 
ποντίκια γιατί αυτά μαζί μέ τους έπίμυες χαρακτηρίζονται σάν τά πιό αύαί-
σθητα άπό τά μικρά πειραματόζωα. Άπό τό 24ωρο καλλιέργημα κατάλληλα 
αραιωμένο (5 x ΙΟ5 βακτηρ/ml) πού ένοφθαλμίσαμε υποδόρια σέ δύο λευκούς 
μυς γιά κάθε στέλεχος παρατηρήσαμε δτι δλα εθαναν σέ διάστημα άπό 48 ώ­
ρες μέχρι 4 ήμερες μέ χαρακτηριστικά παθολογοανατομικά ευρήματα της νό­
σου. 
Τά ϊδια αποτελέσματα παρατήρησαν οί Wood καί Shuman (1976) σέ έπί­
μυες αραιώνοντας τήν 24ωρη καλλιέργεια και μέχρι 1/10.000. 
Γιά τον έλεγχο της παθογόνου δυνάμεως τών στελεχών ιδιαίτερη προσοχή 
δόθηκε στή φάση τών βακτηρίων κατά τήν καλλιέργεια, γιατί έχει διαπιστωθεί 
δτι βακτήρια σέ φάση R είναι λιγότερο παθογόνα άπό αυτά σέ φάση S. 
Ό λ α τά άπομονωθέντα στελέχη, δπως μας γνώρισε τό Κτηνιατρικό 'Ινστι­
τούτο γιά τόν έλεγχο τών βιολογικών προϊόντων της Βουδαπέστης, άνηκαν 
στον όρότυπο Aj. Σύμφωνα μέ έρευνες του Kuscera (1978) τά στελέχη έρυσι-
πελόθριχος πού απομονώνονται άπό οξέα περιστατικά ανήκουν σχεδόν πάντο­
τε στον όρότυπο αυτό. Τήν διαπίστωση του ϊδιου όροτύπου ανέφεραν οί Πα-
ρίσης καί συν. (1968) γιά δύο στελέχη πού απομόνωσαν άπό χοίρους πού ε­
θαναν μέ τήν οξεία μορφή τής νόσου. 
Άπό δσα εκθέσαμε βγαίνουν τά παρακάτω συμπεράσματα: 
— Οί βιοχημικές καί λοιπές αντιδράσεις όλων τών στελεχών έρυσιπελόθριχος 
πού μελετήσαμε δέν παρουσίασαν μεγάλες αποκλίσεις άπό τους τυπικούς 
χαρακτήρες του είδους. 
— Ή δοκιμή άντιβιοευαισθησίας τών διαφόρων στελεχών έδειξε δτι ήσαν 
πλέον ευαίσθητα στά κοινά γιά τήν θεραπεία χρησιμοποιούμενα αντιβιοτι­
κά. 
— "Ολα τά στελέχη βρέθηκαν λοιμογόνα γιά τά μικρά ευαίσθητα πειραματό­
ζωα του εργαστηρίου (λευκοί μύες). 
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— Ό επικρατέστερος όρότυπος στην οξεία μορφή της νόσου φαίνεται να εί­
ναι ό Aj. 
Ευχαριστούμε τον καθηγητή Dr. Kucsera για τήν όροτυπία των στελεχών. 
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